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ESTADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve Instanola del C. de N. O J. Cer






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío, en situación de reserva,
D. Juan Cervera y Jácome, en súplica de que le
sea abonada la diferencia de gratificación de man
do de capitán de fragata a capitán de navío, por
encontrarse al ascender a dicho empleo en 22 de
febrero último mandando el cañonero Recalde has
ta el 28 del expresado mes que desembarcó, S. M.
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo info imado
por el Estado Mayor central, se ha servido deses
timar dicha petición, conforme con lo dispuesto
en real orden de 27 de febrero de 1909.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Destinos en el Cuerpo General. --Baja de un marinero.—Resuelve
Instancia del Cr. de N. D. R. de Ortega. Pensión de S. Hormona
gildo al personal pue expresa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones oonoedidas
Anuncio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra I). Diego González -Hontoria y Fer
nández Ladreda quede en situación de disponibili
dad en Valencia, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de dicha provincia marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 19 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
~04141.11011.-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Francisco
Fernández y García Zútiiga 2.° Comandante del
transporte Almirante Lobo, en relevo del oficial de
igual empleo D. Emilio Ripollés y eplvo, que pasa
a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos [tilos. —Ma
drid 19 de abril de 1919.
int Almirante Me del Estado Mayor central,
Adrian() ÁS'ánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al teniente de navío D. Emilio Ri
pollés y Calvo Comandante del guardapescas Delfín, en relevo del oficial de inial empleo D. Francisco Fernández y García Zatiga, que cumple en7 de mayo próximo el tiempo reglamentario de
mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 do abril de 1919.
NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores •
Excmo. Sr.: S. M. el 1-tey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Manuel Ro
dríguez Nová;, Ayudante personal del Sr. Ministro
de Marina.
De real orden, romunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Eterno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío I). Fran
cisco Rapallo y Flórez, cese en la Secretaría parti
cular del Ministro de Marina y continúe dostunaclo
en ol 2.° Negociado de la 1•« Sección del Estado
Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. E. para si conocimiento y
efectos. —Dios guarda a V. E muchos años.—Ma
drid 17 de abril de 1919.
El Almirante Jefe (le) Estado Mayor central,
,4drian0 Sánchez
Sr. Vicealmirante Jefe do la .jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Eduardo
Merin y Domínguez, cese en el crucero Princesa
de Asturias y embarque en el acorazado Pelayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 19 de abril de 1919'.
gl AlnaIranto Jefe dol Estado Mayor ron trai,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido al marinero José Paz Rey, en comproba
ción del derecho que pudiera tonel a retiro como
inutilizado en acto del servicio; el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que dicho individuo sea baja
en la Armada en esta fecha, y ceso en el percibo
do sus haberes que disfruta por haber resultado
inútil para el servicio.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios f guarde a V. E. muchos
años.- -Madrid 20 abril de 1919.
MIRANDA




Circular. • Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancia elevada por el contador de navío D. Rafael
do Ortega y Villergas, en súplica de que le sea
concedida autorizacion para usar en el uniforme
las insignias privativas del Real Cu rpo de Caba
lleros Ilijosdalgo de la Nobleza de Madrid, do la
que forma parto conformo a lo dispuesto en la real
orden circular del Ministerio de la Guerra de 3 de
enero de 1910 (D. 0. núm. 2, pág. 44); S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
dicha petición y que so circule en la Armada la
real orden de referencia.
Do real orden lo .digo -a- V. Ei-para su conooi---
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 19 de abril do 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.. .
Real orden de rererenela.
Sección de juslicia y asuntos .y(enerales.—Cruces.
Circutar.—Por el Ministerio de Estado, en real
orden del mes próximo pasado, se dijo a este de
la Guerra lo siguiente:
M. el Rey (q. D. g.) como Jefe supremo del
Real Cuerpo Colegiado de Caballeros liijosdalgo
de 11 Nobleza de Madrid, ha tenido a bien aprobai
con fecha 20 del actual, el proyecto de reforma de
los estatutos de dicho Cuerpo, remiti(lo a este Mi
nisterio con el indicado objeto por su Presidente
el Sornmo. Sr. Infante de Kspaila D. Fernando de
Baviera.»
De real orden lo traslado a V. IL para su cono
cimiento y demás efectos.---insortándose a conti
nuación los artículos que hacen referencia a este
departamento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1 910.
LITQUE
DEL 11&1'NISTERIó DE MARINA
Artículos que se citan.
Estatute 4•0 Las :insignias privativas del Real
Cuerpo son: en color morado una cruz de metal
esmaltado o de paño, formada por cuatro moha
rras de lanza venera, pendiento de cinta morada
con las armas do Castilla, igual a nuestro escudo
(son casco encima y lambrequines con el lema «Ex
virtute nivi1itas9. Todo caballero, una vez prestado
juramento, usará estas insignias en el costado iz
quierdo.
Estatuto) 5•0 • M. el Rey, como Jefe Supremo, y
s. A. R. el Sornmo. Sr. Príncipe de Asturias, como
Protector, llevará la venera pendiente de banda
morada. El Sr. Presidente en los actos de corpo
ración la llevará pendiente de cinta morada al
cuello, de ordinario la usará en la misma forma que
los caballeros.
Estatuto 6." Los militares que pertenezcan o
quo ingresen en el Real Cuerpo, quedan autoriza
dos por este solo acto para el uso conlinuo de la
cruz y venera sobre el uniforme militar (lel arma
a que pertenecieren, quedando obligados a llenar
los trámites que las Ordenanzas militares im
ponen.
Madrid, 3 de enero de 1910.
Luuus
Orden de San Hermenegildo
Circutar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se circule en Marina la si
guiente relación de personal de los Cuerpos de la
Armada, inserta a continuación de real orden del
Ministerio de la Guerra de 10 del actual (Diario
Oficial de dicho Ministerio, núm. 83), otorgando
pensiones de condecoraciones de la real y militar
Orden de San liermenegildo a generales, jefes y
oficiales del Ejército y Armada, con antigüedad,
que a cada uno se señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de abril de 1919.
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A.NUNCIO
Primer regimiento de Infantería de Marina
(Debiendo cubrirse por oposición en San Fer
nando.(Cádiz), dos plazas de músico, una de 1.* cla
se, correspondiente a Fliscorno, y la otra de 2.a,
correspondiente a Oboe, que se hallan vacantes en
el primer regimiento de Infantería de Marina, re
sidente en dicho punto, se saca a concurso la pro
visión de esas plazas, al que podrán concurrir to
dos los individuos de las clases militar y civil que
reúnan las cualidades exigidas por las vigentes
disposiciones, quienes dirigirán las solicitudes,
convenientemente documentadas (antes del 30 del
mes actual, día en que tendrá lugar la oposición),
al Sr. coronel, jefe del expresado regimiento'.






CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y 111.11INA
Pensiones
•
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
kEste Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personas que
se expresan en la unida relación, que empieza
con D. María de los Angeles López Battistini y
termina con D. María de la Concepción León Tro
yano, por hallarse comprendidas en las leyes y
reglamentos que respectivamente se indican.
Los haberes pasivos de referencia se les satisfa
rán por las Delegaciones de Hacienda de las pro
vincias y desde las fechas que se consignan en la
relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan la aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.-Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1919.
P. El General Secretario,
Maximiliano de la Dehesa.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdición
de Marina en la Corte.
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